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ÇOK YÖNLÜ BİR SANATÇI:ALTAN ERBUIAK..
1 329 'M  BUGÜN, ÜN LÜ KARİKATÜRCÜ VE TİYA TR O , S İN E ­
MA OYUNCUSU A LTA N  ER B U LAK, E R Z U R U M 'C A  DOĞM UŞ- 
TU. 1946 'P A  B A S IN  P Ü N Y A S IN A  A P İM  A T A N  E R B U L A K , 
B U  İL İŞ K İY İ Ö M R Ü BO YUN CA S Ü R D Ü R E C E K T İ. Ç A L IŞ T I­
Ğ I G AZETE Y E  D E R G İLE R  A R A S IN D A , TAN, Ç O C U K  S E S İ, 
UER G ÜN , H A FTA , 4 ! B U Ç U K , TA Ş , Y A TA N , T E F , D O LM U Ş , 
AKBAB A, YEN İ SABAH, G /R S/R , F IR T , M İLL İY E T  SAYILABİ­
L İR . K A R İK A T Ü R D E ,Ö Z G Ü N  K İŞ İL İĞ İY L E  TA N IN A N  S A ­
N A TÇ I, ÇOĞU K E Z  K U R Ş U N  K A LEM  B İL E  K U L LA N M A ­
DAN KO LA YCA  Ç İZ E R D İ-S İY A S E T E  P E K  A Ğ IR L IK  Y E R -
M E M E K L E  B İR L İK T E , H E M E N  H E R  K O N U D A  K A R İK A TÜ R LE R İ B U LU N M A K TA D IR .
A LTA N  E R B U LA K , TİYATR O  Y E  S İN E M A D A  D A  O YU N CU  O LA R A K  B Ü Y Ü K  Ü N  Y A P M IŞ  Ç O K  
YÖNLÜ B İR  S A N A TÇ IYD I. D O R M E N  TİYA TR O S U N D A  YILLARCA SA H N EYE Ç IK M IŞ , D AH A  
SO N R A LA R / DA, M E T İN  S E R E Z U  'YLE Ç E Y R E  TİY A TR O S U N U  K U R M U Ş TU . OYUN CULUKTAKİ 
SARILARIYLA, İLHAN İSKEN D ER Y E  İSM AİL D Ü M B Ü LLÛ  Ö D Ü L L E R İN İ K A Z A N M /Ş T T ..
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